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الكش��ف عن القدرة التمييزية لمقياس معتقدات طلبة الجامعة نحو علاقة 
التدخين بالإبداع
الملخص: 
تهييدف هييذه الدرا�سيية اإلى الك�سييف عيين القييدرة التمييزية لمقيا�ييس "المعتقييدات نحو التدخييين وعلاقته 
بالإبييداع"، لدى عينة من طلبة الكليييات في دولة الكويت تكونت من (011 طالبًا وطالبة) في الف�سل الدرا�سي 
الأول ميين العييام 4102/ 5102، والك�سييف عيين الفييروق في معتقداتهييم نحييو التدخييين وفقييًا لثلاثيية متغيرات 
(مبدعييين وغييير مبدعييين) و (مدخنييين وغييير مدخنييين) و(وفقييًا لهتماماتهييم الأدبييية والعلمييية). وقييد 
ا�ستخدمييت اأداة اأعييدت لأغرا�ييس الدرا�سة الحالية مكونة ميين (83) فقرة، وتم التحقق ميين �سدقها وثباتها، 
كمييا ا�ستخييدم (مقيا�س توران�س لييلاإدراك الإبداعي) لفرز المبدعييين وغير المبدعين من اأفييراد عينة الدرا�سة 
التييي تم اختيارهييا بطريقة ع�سوائية. واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين الطلبة المبدعين ذوي 
الهتمامييات العلمييية و الأدبييية في درجاتهم على مقيا�س المعتقييدات نحو التدخين وعلاقتييه بالإبداع ل�سالح 
ذوي الهتمامات العلمية، مع وجود فروق دالة اإح�سائيًا بين المدخن المبدع وغير المدخن المبدع، ل�سالح المدخن 
المبييدع، وبييين المدخن والمقلع عيين التدخين المبدعين، ل�سالييح المدخن المبدع، ول يوجد فييروق بين غير المدخنين 
والمقلعييين عيين التدخييين ميين المبدعييين، وقد اأظهييرت النتائييج اأي�سييًا ان الداليية التمييزييية يمكيين اأن تميز بين 
مجموعتييي الطلبة ذوي الهتمامات العلمية والأدبية، فزيادة الدرجة على المقيا�س تزيد من درجة النتماء 
لمجموعيية الهتمامات العلمية والعك�س �سحيح بالن�سبة للاهتمامات الأدبية، ويمكن التمييز من خلال الدالة 
التمييزييية، بييين المجموعتين (مدخيين وغير مدخن) ميين المبدعين فاإن زيييادة الدرجة علييى المقيا�س تدل على 
النتميياء اإلى مجموعيية المبدعييين المدخنين، والعك�س �سحيح لييدى المبدعين غير المدخنييين فانخفا�س الدرجة 
يييدل عليهييم. كمييا تبين اأن مقيا�ييس العتقاد نحو التدخييين وعلاقته بالإبييداع له قدرة تمييزييية تك�سف بين 
نييوع الهتمام وحالة الم�ستجيب (مدخن وغير مدخيين). وقد اأو�ست الدرا�سة بعمل مزيد من الدرا�سات في هذا 
الإطار وعلى اأعمار مختلفة.
الكلمات المفتاحية: المعتقدات، التدخين، الإبداع، طلبة الجامعة.
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Detecting the Discriminate Ability of University Students' 
Beliefs Scale towards Smoking and its Relationship to 
Creativity
Abstract:
The purpose of this study was to detect the discriminate ability of the 
scale of measuring university students’ beliefs towards smoking and its 
relationship to creativity scale. The sample consisted of 101 college male 
and female students in the State of Kuwait in the first semester of the year 
2014/ 2015. Moreover, the study aimed to find out differences in students’ 
beliefs about smoking according to three variables (creative and non-
creative) and (smokers and non-smokers) and according to their literary 
and scientific interests. To achieve the objectives of this study a research 
tool was developed by the researcher, consisting of 38 items, whose validity 
and reliability were verified. Also, Torrance Test for Creative Perception 
(WKOPAY) was used to identify creative and non-creative individuals of the 
study sample who were selected randomly. The results showed statistically 
significant differences in the scores of creative students with scientific and 
literary interests, on the beliefs scale towards smoking and its relationship 
to creativity, in favor of those of scientific interest. Furthermore, the results 
indicated significant differences between creative smokers and creative non-
smokers, in favor of creative smokers, while there were significant differences 
between creative smokers and ex-smokers. Moreover, the results also showed 
that the discriminate function could distinguish between the two groups of 
students with scientific and literary interests: a higher score on the scale 
increased the degree of belonging to the group of scientific interests, and the 
converse is true for the literary interests. Using the discriminate function also 
helped to distinguish between the two groups of creative individuals (smokers 
and non-smokers), where a high score on the scale indicated the belonging 
to the creative smokers group. The converse was true for the creative non-
smokers, where reduced low score referred to them. Also, it was found out 
that the belief scale towards smoking and its relationship to creativity had 
discriminate ability, which revealed the type of interest and the status of 
respondent (smoker or non-smoker).The study recommended carrying out 
further studies on different age groups.
Keywords: Beliefs, Smoking, Creativity, University students.
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المقدمة: 
بداأ الهتمام بدرا�سة ال�سخ�سية المبدعة منذ خم�سينيات القرن الما�سي، وقد تركت هذه البحوث ب�سمة 
وا�سحيية في هييذا المجييال، اإذ ك�سفت عيين الكثييير، فال�سخ�سييية الإبداعية وما تتميييز به ميين خ�سائ�س �سجعت 
المخت�سين على درا�ستها ل�سبر اأغوار الإبداع من خلالها، فيذكر كل من yecaD وnonneLا(8991)، اأن علماء 
النف�ييس تناولييوا في بحوثهييم منذ بدايات القييرن الع�سرين الإبييداع، فتنوعت اآراوؤهم حول ظهييور الإبداع عند 
ال�سخ�س، فمنهم من در�س �سخ�سيات المبدعين من خلال �سير ال�سخ�سية لعدد من المبدعين، كما فعل ذلك ليمان 
(namheL). ومن اأبرز رواد هذه البحوث ماكنون (nonnikcaM) اإذ در�س العديد من ال�سخ�سيات المبدعة 
وتو�سييل اإلى تحديد مفهييوم الذات لديهم، حيث اأظهرت ِدرا�ساتُه اأن من اأبييرز �سفاتهم الإبداعية هي الخيال، 
والمثابرة، والحما�س ولديهم ح�س الم�سئولية، وقد ك�سف ماكنون في درا�سته عن تقلب هذه ال�سخ�سية حتى اأنه 
و�سييع مقيا�سييًا لذلك اأ�سماه التقلب (ytilibaL) وتبعه في ذلك هاري�سون (nosirraH)، اإذ قام بتطوير قائمة 
ال�سفييات التييي حدد فيها جوانب اأخرى مثل المغامرة، والح�سا�سية تجاه ما هو غريب، وعدم القدرة على تحمل 
الروتين، والطاعة (رنكو، 3102).
ول تقت�سيير درا�سيية ال�سخ�سييية المبدعيية علييى درا�سيية ال�سفييات واإنمييا نجييد اأي�سًا اأنهييا تناولييت العملية 
الإبداعية لفهم هذه ال�سخ�سية، من خلال قدراتها، التي جاءت بها نظريات تو�سح مراحل الإبداع عند الفرد 
و تف�سر حدوثها، فنجد اأن اأوائل الدرا�سات التي �سعت اإلى تحديد مراحل العملية الإبداعية ما قام به واآل�س 
(sallaW) لتحديييد هييذه المراحييل التي جاءت عنييده على اإنها اأربييع مراحل (الإعداد والتح�سييير، والبزوغ، 
وال�ستب�سار، والتحقق)، والتي يمثل فيها الإبداع على اأنه وليد ال�سدفة ولحظة الوم�سة الفكرية في المرحلة 
الثانييية؛ والتييي تتمثل في مرحلة بزوغ الفكرة (رو�سييكا، 9891)، وكما در�س الإبداع وت�سكلت له نظريات وفقًا 
لتوجهييات مختلفة، فقد تعييددت نظريات الإبداع ف�سملييت نظريات التحليل النف�سييي (citylanaohcysP)؛ 
والمر�ييس العقلييي (ssenlli latneM)؛ والجانييب البيولوجييي، كما ظهيير في نظرية ايزنك التييي ا�ستحدث من 
خلالها م�سطلح جديد يرى اأنه وراء تكون ال�سخ�سية المبدعة (msicitohcysP fo yroeht s'kcnesyE)؛ 
النظريييات الإن�سانييية (seiroeht citsinamuH)؛ ونظريات الإدمان (seiroeht noitciddA)، حتى اأن 
بع�س الباحثين والمهتمين بهذه النوعية من الدرا�سات التي تناولت الإدمان واأثره على الإبداع، قاموا بت�سكيل 
نيياٍد لدرا�سيية اأثر المخييدرات على الإبييداع والمبدعييين (8002,ofanK). اإذ اأظهييرت الدرا�سات بع�ييس النماذج 
لمفكرييين وفنانييين لديهم اعتقيياد باأن اأف�سييل اإنتاجاتهم جيياءت وهم تحت تاأثييير اأنواع من المخييدرات النف�سية 
(gurD evitcaohcysP)، وفي الحقيقيية ل توجييد درا�سييات اأكييدت ذلييك، واإنما جاءت من تتبييع ل�سير بع�س 
المبدعين (8991,nonneL & yecaD) فعملية الإدمان على المكيفات باأنواعها ارتبطت بالإبداع، مما �ساع في 
القرن التا�سع ع�سر بين الفنانين والكتاب والأدباء باأن ا�ستخدام الأفيون ي�ساعد في تعزيز الإلهام الإبداعي.
فال�ّسخ�سييية المْبدعيية ت�ستحييق الدرا�سة وبعناييية، فمن اأحدث ما جيياء في مجال الإبداع ميين ق�سايا، هي 
مناق�سييية اأهمييية التركيز على ال�سخ�سية الإبداعييية، التي تندرج تحتها باقي المحييددات، حيث يدر�س المنتيج 
الإبداعييي في �سييوء درا�سيية ال�سخ�سييية المْبييدعيية (0102 ,rekculP & rekculP ,wehttaM).
وي�سييير الأدب النظييري اإلى �سور عييدة لمبدعين عبر التاريخ، قييد ا�ستهروا ببع�س ال�سمييات الخا�سة، التي 
عييدت �سمنيييًا ميين �سمات المبدعين، ا�ستهرت لييدى اأو�ساط عديدة. هذا وعلى الرغم ميين ذلك فقد جاءت بع�س 
الدرا�سييات و فنييدت هييذه المعتقدات واأثبتت اإنهييا مجرد مح�س معتقدات عيين المبدعين، كاأن يعتقييد اأن الإبداع 
نمييوذج نادر ميين العبقرية، اأو اإظهار الإبداع على اأنه جنون و�سيء غريييب (& revonoohcS ,regnifferT 
3102 ,ybleS) 
واإذا تمعنا بكل ما �سبق عن الإبداع وال�سخ�سية المبدعة وربط ذلك بالظواهر التي تعد من اأكثر الظواهر 
انت�سييارًا في المجتمعييات وكثيييرًا ما يربط بينها وبين الإبييداع، يت�سح اأن ظاهرة التدخين هييي اأبرزها، حيث تعد 
ظاهرة التدخين من اأكثر الظواهر انت�سارًا في مجتمع الطلبة، ول نبالغ اإذا اأ�سرنا اإلى اأن الظاهرة تبداأ اأحيانا 
منذ المحاولت الأولى لتقليد الطفل المحيطين به من المدخنين منذ �سن �سغيرة في المرحلة البتدائية؛ وت�ستمر 
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مييع الفييرد المدخيين اإلى المراحل الجامعييية وما بعدهييا، والبع�س يقلع عن التدخييين باإرادتييه والبع�س ي�ستمر. 
ويبقى وراء هذا ال�سلوك معتقد، هو المحرك لإطفاء الرغبة بالتدخين اأو ال�ستمرار بها، وقد يكون اأحد هذه 
المعتقدات ال�سورة الجتماعية التي قد ُت�سفى على المدخنين نتيجة الحالة النف�سية وال�سلوكية عند ممار�سة 
�سلييوك التدخييين الذي يبدو اأحيانًا �سلوكًا مميزًا وخا�سًا بالمدخن وهييو محاط بدخان �سيجارته، وما عزز هذا 
المعتقد هو ظهور النجوم والم�ساهير من المبدعين في و�سائل الإعلام في عقود م�ست، قبل اأن ت�سن حملات توعية 
�سد ظاهرة التدخين، وتمنع اإعلانات ال�سجائر بو�سائل الإعلان الم�سموع والمرئي (النعيمي، 2002)؛ فقد كانت 
اأحد الأ�سباب الم�سجعة على التدخين، علاوة على المحيطين والموؤثرين بالفرد من المدخنين.
ول تقل ظاهرة التدخين اأهمية عن الإبداع، تلك الظاهرة المرتبطة بال�سحة والتي يلاحظ اأنها منت�سرة 
بين ال�سباب والمراهقين مما ي�ستدعي اإيجاد كافة الو�سائل التي ت�سهم في التعرف على المدخنين وغيرهم بطرق 
متنوعيية، فبع�ييس الخ�سائ�س التي يتميز بها الفراد كالإبداعية، قد تكون عونًا في معرفة المدخنين من خلال 
اعتقاداتهم نحو الإبداع والتدخين.
فقد اأ�سار عبد القوي في درا�سته (6891) اإلى اأن من دوافع التدخين اأحد اأهم �سمات المبدعين، وهي حب 
ال�ستطييلاع ورد في: حبيييب (3991)، وقد ك�سييف النعيمي (2002) عن ذلك بكون هييذه ال�سمة اأحد الأ�سباب 
التييي تدفييع طلبة الجامعات اإلى التدخين، وجاء منها ما يوؤكد اعتقادهم نحو ارتباط بع�س خ�سائ�س الإبداع 
بالتدخين مما اأوجد ال�سرورة اإلى ت�سليط ال�سوء على هذا المو�سوع الحيوي بركنيه: التدخين والإبداع. 
وت�سعييى الدرا�سة الحالييية للا�ستفادة في توظيف اأ�سلوب التحليل التمييييزي لتحديد الدالت التمييزية 
بين المبدعين وغير المبدعين من الهتمامات العلمية والأدبية للمدخنين وغير المدخنين. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعد الدرا�سة في ال�سمات النف�سية لدى الأفراد المبدعين من اأحد الحقول الخ�سبة التي يمكن اأن يتناولها 
الباحثييون في هييذا المجال، ولعل م�ساألة الفييروق الفردية واختلاف الأفراد في �سماتهييم النف�سية، تعد من اأهم 
حقييول علييم النف�س، ل�سيما فئة المبدعين التييي تحتل مكانة مهمة وحيزًا كبيييرًا في الق�سايا المعا�سرة، والمطلع 
علييى الأبحيياث التييي در�ست الفييروق بين الأفراد نجييد اأنها �ساعييدت في فهم الإن�سييان من خلال التنبييوؤ بميوله 
واهتماماته واتجاهاته وحيله النف�سية ومعتقداته وغيرها (رحمة والبقاعي، 9002).
ولتحقيييق اأهداف درا�سات الفروق التي تهتم بدرا�سة الفييروق بين الفئات المختلفة من الأفراد، نجد اأنها 
وظفت معالجات اإح�سائية متقدمة ي�ستطيع الباحث من خلالها تمييز وت�سنيف الأفراد �سمن الفئات المختلفة 
اأو المجموعات المميزة له، وذلك تبعًا ل�ستجابته على فقرات مقيا�س ما.
وميين هييذه الأ�ساليب الإح�سائية، تلييك الأ�ساليب المبنية على التحليل التمييييزي، الذي ي�ساعد في التنبوؤ 
بع�سوييية الفييرد �سمن فئيية اأو مجموعة تمثل اتجاهييه اأو معتقداته، بنيياء على نمط ال�ستجابيية على فقرات 
المقيا�س يتم من خلاله ت�سنيف الأفراد (2102 ,ornuM & nivleK ,athcilP).
هذا النوع من التحليل يخدم العاملين في مجال الإبداع والإر�ساد النف�سي والتربوي، اإذ ينتج عنه دللت 
اإح�سائييية ت�ستخييدم في ت�سنيف الأفراد وهم الطلبة، لندر�س اأثر متغير مثييل الإبداع، اأو النوع الجتماعي اأو 
حالتهييم (مدخيين، غييير مدخن، مقلع عن التدخييين) في المعتقدات نحييو التدخين وعلاقته بالإبييداع، وتحددت 
م�سكليية الدرا�سيية الحالييية في ال�سييوؤال الرئي�ييس الآتييي: هل يمكيين لمقيا�س المعتقييدات نحو التدخييين وعلاقته 
بالإبييداع في التنبييوؤ كون ال�سخ�س مبدعًا اأم ل؟ وكذلك التنبوؤ بحالة الم�ستجيب (مدخن، غير مدخن، مقلع عن 
التدخييين)، وهكييذا فيياإن الدرا�سة الحالية ت�سعييى اإلى الإجابة عن �سوؤال الدرا�سيية الرئي�س من خلال عدد من 
الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
1.  هييل هنيياك فروق دالة اإح�سائيييًا عند م�ستوى دلليية (50.0=α) بين الطلبة المبدعييين ذوي الهتمامات 
العلمييية وذوي الهتمامات الأدبية في متو�سط درجاتهييم، على مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته 
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بالإبداع ؟
2.  هييل هنيياك فروق داليية اإح�سائيًا عند م�ستييوى دللة (50.0=α) بييين الطلبة المبدعييين المدخنين اأو غير 
المدخنين والمقلعين عن التدخين على مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع؟
3.  هييل يمكيين التنبييوؤ بالمبييدع في مجموعيية ذوي الهتمامييات العلمييية وذوي الهتمامات الأدبييية من خلال 
درجاتهم على مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع؟ 
4.  ما الدالة التمييزية بين الطلبة المبدعين ذوي الهتمامات العلمية ومجموعة ذوي الهتمامات الأدبية؟ 
5.  هييل يمكن التنبوؤ بع�سوية المبدع في مجموعة حالة (مدخن، غير مدخن) من خلال درجاتهم على مقيا�س 
المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع؟
6.  ما الدالة التمييزية بين الطلبة المبدعين المدخنين وغير المدخنين؟
أهمية الدراسة:
تتبلييور اأهمية الدرا�سة في النتائج التي يفرزها ا�ستخدام اأ�سلوب التحليل التمييزي الذي يمكن الباحثين 
في المجييال النف�سييي والإر�سيياد والمخت�سين في الإبداع ميين ت�سنيف الطلاب ح�سب حالتهييم (مدخن، غير مدخن، 
مقلييع عيين التدخين) من خلال ا�ستجابتهم على فقييرات المقيا�س دون ال�سوؤال المبا�سر عن حالته كونه مدخنًا اأم 
ل.
كمييا تكميين اأهمية الدرا�سيية في التنبوؤ بع�سوية الفرد ميين خلال معتقداته نحو عييادة التدخين وعلاقته 
بالإبييداع، وذلييك بتحديييد ال�سميية الأكييثر التييي تميز الأفييراد المبدعين ميين الأفييراد غير المبدعييين من خلال 
ا�ستخراج الدالة التمييزية.
وكذلييك توظيييف اإح�سائييية محدودة ال�ستخييدام من قبل الباحثييين وهي التحليل التمييييزي، وبالتالي 
تزويد الأدب البحثي باآليات هذه المعالجة الإح�سائية والفوائد التي ينتج عنها في خدمة الأبحاث. 
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى: 
1.  ت�سنيييف الطلبيية اإلى (مبدعين وغييير مبدعين)؛ وت�سنف ح�سييب الحالة (مدخن، غييير مدخن، مقلع عن 
التدخين) من خلال متو�سط درجاتهم على مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع، وذلك من 
خلال التنبوؤ بع�سوية الفرد اعتمادًا على ا�ستجاباتهم على المقيا�س.
2.  تحديد ال�سمات الدالة المميزة للطلبة المبدعين وغير المبدعين. 
3.  التنبوؤ بحالة الم�ستجيب ا�ستنادًا على معتقداته نحو عادة التدخين وعلاقته بالإبداع. 
حدود الدراسة:
اقت�سرت هذه الدرا�سة على عينة من طلبة كلية العلوم، وكلية الآداب وكلية الإعلام في جامعة الكويت 
والكليييات التطبيقييية التابعة للهيئة العاميية للتعليم التطبيقي والتدريب في دوليية الكويت، للف�سل الثاني من 
العام الدرا�سي (4102/5102)، وبذلك فاإن اإمكانية تعميم نتائجها تتحدد بهذه العينة والأدوات الم�ستخدمة 
لجمع البيانات، مما يعني اإمكانية تعميم نتائجها على مجتمع هذه الدرا�سة والمجتمعات المماثلة له.
مصطلحات الدراسة:
ت�ستخييدم الدرا�سيية الحالية المفاهيييم والم�سطلحات الواردة بها وفقييًا للم�سامين المفاهيمييية والإجرائية 
الآتية:
التحليييل التمييييزي: هييو اأحييد الأ�ساليييب الإح�سائييية المتقدميية في الإح�سيياء ال�ستدللي ويتييم فيه تحليل 
المتغيييرات مو�سييع الهتمييام المت�سمنيية في النمييوذج النحداري بطريقيية مترابطة، مييع الأخذ بعييين العتبار 
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العلاقات بين هذه المتغيرات (2102 ,ornuM & nivleK ,athcilP) وهو كما اأ�سار علام (6102) ُي�ستخدم 
تحليييل الداليية التمييزية مجموعة من المتغيرات الكمية لتقييم مييدى اقترانها بمجموعات مختلفة في درا�سة 
معينة، فهو يطرح ال�سوؤال المتعلق بما اإذا كان من الممكن التمييز بين مجموعات الم�ساركين ا�ستنادًا اإلى مجموعة 
من المتغيرات الم�ستقلة. 
الدلليية التمييزييية: يق�سييد بهييا الدلليية التمييزية لمقيا�س اتجيياه المبدعين نحييو التدخين، وهييي التباينات 
الداليية لدرجييات المبدعين على المقيا�س بتباين حجييم التباعدات الناتجة عن العلاقييات بين اعتقاد المبدعين 
نحو التدخين التي تتمايز في المجموعات الآتية:
1.  المبدعون ذوو الهتمامات العلمية والأدبية.
2.  المبدع المدخن وغير المدخن.
معتقييدات: تعييرف المعتقييدات وفقييًا للوغيياني، الهييولي وجوهيير (9002) الييورد في: عبدالعزيييز والهنييدال 
(5102)"باأنهييا مجموعيية من الأفييكار والفترا�سات العقلية، التي يمكن اأن ينظر اإليهييا على اأنها ن�سق متكامل؛ 
يوؤميين بها الفييرد وي�ستخدمها كمعيار ومر�سد ل�سلوكييه ونظرته اإلى الأمور الحياتييية المختلفة، وفي تفاعله مع 
الآخرييين، وتتاأثيير المعتقدات بخلفية الفييرد العلمية والثقافييية والجتماعية والمهنية والخييبرات ال�سابقة، 
وال�سمات ال�سخ�سية، وقد تتغير نتيجة التعليم والدوافع الذاتية".
عييادة التدخييين: يق�سييد بهييا ممار�سة عملية تدخييين التبغ من اأجييل الح�سول علييى الفوائييد النف�سية نتيجة 
لمعتقدات عقلية بم�ستويات مختلفة.
ال�سخ�س المبدع: ويعرف ال�سخ�س المبدع اإجرائيًا في هذه الدرا�سة، باأنه من يقع �سمن الإرباعي الأعلى لمجموع 
درجات مقيا�س توران�س للاإدراك الإبداعي.
الدراسات السابقة:
�سلطييت الدرا�سيية الحالية ال�سوء علييى بع�س الدرا�سييات التي تناولييت التدخين ب�سكل عييام، وال�سخ�سية 
المبدعيية، ونظييرًا لقليية الدرا�سات التي جيياءت في �سلب مو�سييوع الدرا�سة، فقد حاولت الباحثيية ال�ستفادة من 
الدرا�سييات التييي تو�سح عمييق الإ�سكالية واأهميتهييا مقارنة ببع�س المتغيييرات التي قد ل تكييون مرتبطة ب�سكل 
مبا�سر بالدرا�سة الحالية.
وتت�سمن الدرا�سات ما جاء في ظاهرة التدخين كمحور، وفي الإبداع كمحور ثاٍن:
الدرا�سات المرتبطة بمحور التدخين: 
درا�سيية الأن�ساري (4002)، التي هدفت اإلى درا�سة �سخ�سية مدخني ال�سجائر من طلبة جامعة الكويت، 
وفقييًا لعدد من الأهداف، منها التعييرف على دوافع التدخين، والتعرف على �سمات �سخ�سية المدخنين، وذلك من 
خييلال مقارنتهم بغير المدخنييين، وتكونت عينة الدرا�سة من (1561 طالبًا) يدر�سييون في جامعة الكويت، منهم 
(268) ميين المدخنييين تراوحت اأعمارهم بييين (81– 52) عامًا و (987) من غييير المدخنين تراوحت اأعمارهم 
بييين (81– 52) عامييًا. وقد ا�ستخدم الباحييث في هذه الدرا�سة اأدوات متعددة منهييا: ا�ستخبار �سلوك مدخني 
التبييغ، وا�ستخبار دافعية مدخني التبغ، وقائمة تقدير ال�سخ�سييية، و�سحيفة البيانات ال�سخ�سية، وا�ستبانة 
الحالت النف�سية المثيرة للتدخين. وكانت اأهم النتائج في هذه الدرا�سة، واأن اأكثر الأ�سباب التي دفعت الطلبة 
المدخنييين اإلى التدخييين، هييي الرغبيية في ال�سترخيياء لمواجهة القلييق والغ�سييب والف�سول والإدمييان والمثيرات 
الح�سية المثيرة للتدخين، كما اأن ال�سعور بال�سيق والع�سبية والقلق والعتقاد باأن التدخين يجلب ال�سترخاء، 
ُتعييد من الأ�سباب الموؤدية اإلى ا�ستمرارية التدخين لييدى المدخنين، كما اأظهرت الدرا�سة �سلوك الأفراد الأكثر 
اعتمييادًا علييى النيكوتين يت�سم بالف�سول والغ�سب والقلق والرغبيية في ال�سترخاء والإدمان اللااإرادي مقارنة 
ب�سلوك الأفراد الأقل اعتمادًا على النيكوتين.
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وفي درا�سيية الزعبييي، وبطاينيية، و�سموط والزعبييي (1102) التي هدفييت اإلى التعرف علييى الفروق بين 
المدخنييين وغير المدخنين تبعًا لبع�س المتغيييرات الديمغرافية لدى عينة ع�سوائية بلغت (159) طالبًا وطالبة 
في الجامعيية الها�سمييية في الأردن، ا�ستخدمييت فيهييا الدرا�سيية اأداة لجمييع المتغيييرات الديموغرافييية (كالنييوع 
الجتماعي، وتدخين الوالدين، وتدخين الأخوة، وتدخين الأ�سدقاء، والوالدين على قيد الحياة، والتح�سيل 
العلمييي للوالدين، ومكان ال�سكن، ومعدل الدخل ال�سهري للاأ�سرة)، حيث اأ�سارت النتائج اإلى اأن ن�سبة المدخنين 
بييين الطلبيية 5.74 % بلغت ن�سبة الذكور منها 3.75 % ون�سبة الإنيياث 57.34 %، وهي ن�سب متقاربة نوعًا ما، 
واإذا نظرنييا في النتائييج الأخرى، نجد اأن المتغيرات التي اأ�سييارت اإلى وجود اأثر، هي تدخين الأ�سدقاء، والوالد 
على قيد الحياة، وم�ستوى التح�سيل العلمي للاأم، ومكان ال�سكن، ومعدل دخل الأ�سرة في عادة التدخين، بينما 
لم يكن هناك اأثر في عادة التدخين من قبل المتغيرات الأخرى. 
وقييد اأو�سييت الدرا�سة ب�سرورة اإعداد خطط من قبييل اإدارة الجامعة لمكافحة التدخين بين الطلبة، حيث 
يبييدو ميين النتائج اأن بع�س ال�سمات كانت وراء دافع التدخين كحب ال�ستطلاع، والتقليد، وحب الظهور، واإن لم 
تقا�س في هذه الدرا�سة، ولكن يمكن الك�سف عنه من خلال تاأثير الأ�سدقاء في عادة التدخين.
وقييد اأ�سييارت عبدالرحميين (3102) في درا�ستها التي �سعت ميين خلالها الك�سف عن الفييروق بين المدخنين 
وغييير المدخنييين الطييلاب الذكييور في جامعة حلييوان بم�سر، بلييغ عددهم (07 طالييب)، ومدى اإمكانييية الك�سف 
عيين المدخنييين من خييلال ال�سمات ال�سخ�سية، وقييد ا�ستخدمت الباحثيية ا�ستبيان تقدير ال�سخ�سييية للكبار من 
اإعييداد �سلاميية (8891) وا�ستمارة جمع بيانات ديمغرافية، وقد تو�سلت نتائج الدرا�سة، اإلى اأنه يمكن التعرف 
علييى المدخنين من �سماتهييم، حيث جاءت النتائج دالة على ذلك عند الأ�سخا�ييس الذين يتميزون بعدم الثبات 
النفعالي، والنظرة ال�سلبية اإلى الحياة. 
وفي  درا�سيية  iabuD-lA  واآخييرون  (4102)  التييي  هدفييت  اإلى  التعييرف  علييى  دور  العوامييل  النف�سييية 
والجتماعييية المرتبطيية بالتدخييين عنييد طلبيية الجامعيية في ماليزيا، حيييث طبقييت الدرا�سة علييى عينة من 
الطلبيية بلغييت (003 طالبًا وطالبة) تم تطبيق ا�ستبيان تناول عددًا ميين العوامل بما فيها التركيبة ال�سكانية 
والو�سييع الجتماعييي والقت�سادي و�سلييوك التدخين، والمعتقدات حييول التدخين، وقد تو�سلييت الدرا�سة اإلى 
اإن تدخييين ال�سجائر يرتبط ب�سييكل كبير بالعوامل الجتماعية والديموغرافية ل�سلييوك عينة الدرا�سة التي 
بلغت (50.0=α)، وقد اأظهرت الدرا�سة اأن الطلبة يقلدون في �سلوك التدخين بع�س اأفراد الأ�سرة، كالوالدين 
والأخييوة، والعتقاد باأن التدخين يك�سبهم مزيدًا من ال�سداقات، وجاءت جميع النتائج ذات دللة اإح�سائية 
تعبر عن معتقدات الطلبة نحو التدخين. 
وفي درا�سيية اإبراهيييم وبيين عتييو (5102)، التييي هدفييت اإلى فح�ييس العلاقة بييين اتجاهييات الطلبة نحو 
التدخييين وبع�ييس المتغيييرات كالنييوع الجتماعي، والعميير، والم�ستييوى الدرا�سي، ومحييل الإقاميية، حيث طبقت 
الدرا�سيية علييى عينيية تكونت ميين (732 طالبًا وطالبة) وقييد ا�ستخدم بهييا مقيا�س مكون ميين 61 فقرة لقيا�س 
اتجاهييات الطلبيية نحو التدخين، وقد جاءت النتائييج دالة على وجود علاقة ارتباطييية �سالبة بين اتجاهات 
الطلبة نحو التدخين والم�ستوى الدرا�سي، ول توجد علاقة بالمتغيرات الأخرى. 
الدرا�سات التي تناولت محور الإبداع:
في درا�سة nrohbeRا(1002) الذي �سعى من خلالها اإلى فح�س الفر�سية باأن هناك علاقة بين القدرة 
المعرفييية والتقارييير الذاتييية عن الميييل نحو المجازفة عنييد طلبة الجامعيية في ال�سنوات النهائية ميين الدرا�سة 
بجامعيية القدي�س لوي�س، حيث تم تطبيييق الدرا�سة على عينة بلغ عددها (44 طالبًا وطالبة)، وقد ا�ستخدم 
الباحث اأداتين: الأولى مقيا�س المجازفة الفرعي من قائمة ال�سخ�سية لجاك�سون، والثانية ا�ستطلاع من اإعداد 
الباحثيية للتعييرف على اأعمال المجازفة، مكون من خم�سة مجالت (المجازفيية: الفكرية، الروحية، العاطفية، 
البدنية، والجتماعية)، وقد ك�سفت النتائج عدم وجود علاقة بين الميل نحو المجازفة وبين القدرة المعرفية، 
وعدم وجود ميل نحو المجازفة من خلال التقرير الذاتي عن اأعمال المجازفة.
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وتقييدم درا�سيية ávoibozSا(6002) �سييورة ال�سخ�سييية المبدعيية وفقييًا للاأبعيياد الخم�سيية لل�سخ�سييية 
(الع�سابييية، النب�سيياط، النفتاح، النطواء، وال�سمييير) وارتباطها بالتفكير الإبداعي عنييد المراهقين، حيث 
هدفييت الدرا�سيية اإلى معرفيية الفروق بييين الجن�سين واأنميياط ال�سخ�سية، وقييد تم ا�ستخدام مقيا�ييس توران�س 
ال�سكلييي للك�سف عيين الإبداع ولقيا�س اأبعاد ال�سخ�سييية، تم تطبيق مقيا�س الأبعاد الخم�ييس لل�سخ�سية الم�سور 
علييى عينة ميين 073 المراهقييين (691 الفتيان والفتيات 471، متو�سييط اأعمارهم 81 �سنة)، وقييد اأ�سفرت هذه 
الدرا�سة عن عدة نتائج ملحوظة ذات دللة كبيرة في الختلاف بين الفتيات والفتيان في الع�سابية والنفتاح.
وفي درا�سيية محمد (7002) التي هدفت اإلى درا�سة علاقيية الخيال بحب ال�ستطلاع والإبداع لدى عينة 
ميين طلبة المرحليية الإعدادية بلغ عددها (021 تلميذًا) تم اختيارهم ع�سوائيييا من مدار�س المنيا بم�سر، وقد 
ا�ستخييدم الباحث في درا�سته مقيا�سين لحب ال�ستطلاع: اللفظي وال�سكلي، وثلاثة مقايي�س للاإبداع: الطلاقة 
والمرونيية والأ�ساليية، وقد دلت النتائج على عدم وجييود ارتباطات دالة بين الخيال وحييب ال�ستطلاع اللفظي 
وال�سكلي والمرونة، وذلك بالن�سبة لل�سفين: الأول والثالث الإعدادي، كما بينت النتائج وجود ارتباطات دالة 
بين متغير الخيال ومتغيرّي الطلاقة والأ�سالة لدى تلاميذ ال�سفين: الأول والثالث الإعدادي. 
وفي درا�سيية التييل (8002) التييي هدفت اإلى الك�سف عيين الخ�سائ�س المعرفييية والنفعالية والجتماعية 
للفنانييين المبدعين في الأردن، وقييد تناولت الدرا�سة الخ�سائ�س من حيث اختلافهييا لدى المبدعين وفقًا لثلاثة 
متغيييرات هي: النوع الجتماعي، الم�ستوى القت�سادي، والعمر، وقد ا�ستخدمت الباحثة في هذه الدرا�سة اأداة 
قامييت بتطويرهييا مكونة من 44 فقييرة موزعة على ثلاثة اأبعيياد هي: البعد المعرفي، النفعييالي، والجتماعي، 
وتمثلت عينة الدرا�سة التي بلغ عددها (05 مبدعًا من الذكور والإناث) تراوحت اأعمارهم من 51– فما فوق، 
وقييد تو�سلييت نتائج الدرا�سيية اإلى اأن اأكييثر الخ�سائ�س و�سوحًا عنييد المبدعين، هي الخ�سائ�ييس النفعالية ثم 
الجتماعييية واأخيييرًا المعرفية، ولم ت�سيير الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دلليية اإح�سائية بين المبدعين تعزى 
اإلى الجن�س اأو العمر اأو الم�ستوى القت�سادي. 
وفي درا�سيية ال�سييرور (3102) التي هدفييت اإلى معرفة الخ�سائ�س الإبداعية الأكييثر �سيوعا ًعند الطلبة 
المبدعين وعلاقتها بمتغيرّي العمر و الجن�س، حيث تم تطبيق اأداة الدرا�سة من اإعداد الباحثة التي تكونت من 
(84 فقييرة) توزعييت على 21 ُبعييدًا بالت�ساوي (4 فقرات ِلُكل ُبعد)، وهذه الأبعيياد هي: (الطلاقة، والغمو�س، 
والخيال، والتفا�سيل في التفكير، والح�سا�سية للم�سكلات، وال�ستقلالية، وحب ال�ستطلاع، والأ�سالة في التفكير، 
والحد�ييس، والمغامييرة، والمرونة، وح�س الدعابة)، وتكونت عينة الدرا�سة ميين (671) طالبًا و طالبة تراوحت 
اأعمارهييم بييين (71-9) �سنيية في مدينة عمان بييالأردن، تم تقييم خ�سائ�سهم الإبداعيِة ميين قبل (76) معلمًا 
ومعلميية، واأ�سييارت النتائج اإلى اأن اأكثر الخ�سائ�س الإبداعية �سيوعًا لدى الطلبة كما يراها المعلمون هي: حب 
ال�ستطييلاع، يليهييا الطلاقة، ثم ال�ستقلالية، ثم المغامرة، وجميع هذه ال�سمييات تعتبر �سائعة بم�ستوى مرتفع 
بح�سييب تقدييير المعلمين،. اأما اأقل ال�سمييات الإبداعية ظهورًا فقد كانت :الخيال، وح�ييس الدعابة، كما اأ�سارت 
النتائج اإلى وجود فروق بين اأفراد العينة في الخ�سائ�س الإبداعية وفقًا لمتغير الجن�س، فقد ظهرت الخ�سائ�س 
الإبداعييية بدرجيية اأعلى عند الذكييور ٍفي كل من: (الطلاقيية، والغمو�س، والخيال، والتفا�سيييل، والح�سا�سية 
للم�سكلات، وال�ستقلالية، والأ�سالة، والحد�س، والمغامرة والمرونة، وح�س الدعابة)، بينما اأ�سارت النتائج اإلى 
تميييز الإنيياث في خ�سائ�س حب ال�ستطلاع، اأما بالن�سبة لمتغير العمر، فقد اأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا في المتو�سط كانت ل�سالح الفئة العمرية (21–41) في خ�سائ�س الأ�سالة والحد�س.
وميين ا�ستعرا�ييس الدرا�سييات التييي تناولييت الدللة التمييزييية نجد اأن ن�سّ ييار والحطيياب (2102) تناول 
الدلليية التمييزييية واأهميتهييا في الك�سف عن بع�ييس الخ�سائ�س من خييلال درا�ستهما التي هدفييت اإلى التعرف 
اإلى الييدللت التمييزييية لمتغيييرات (الدافعييية للتعلم، مفهييوم الذات الأكاديمييي، التكيييف الجتماعي) تبعًا 
لقدرتهييا على اكت�سيياف م�سكلة �سعوبات التعلم لدى عينة الدرا�سة التي بلييغ عددها (003 طالٍب وطالبة) من 
طلبيية ال�سييف الثالث الأ�سا�سي في ُمديريتّي عّمييان الأولى والرابعة، مق�سوميية اإلى مجموعتين مت�ساويتين بين 
طلبيية لديهييم �سعوبات تعلييم، وطلبة عاديييين، ولتحقيق اأهداف الدرا�سيية ا�ستخدم الباحثييان ثلاثة مقايي�س 
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تمثلييت بمقيا�س الدافعييية للتعلم، ومقيا�س التكيييف الجتماعي، ومقيا�س مفهوم الييذات الأكاديمي. وقد اتبع 
الباحثييان المنهييج الو�سفييي الرتباطييي لمنا�سبتييه لطبيعة الدرا�سيية، حيث اأ�سييارت النتائج اإلى وجييود ارتباط 
اإيجابييي ودال اإح�سائيييًا عند م�ستييوى الدللة (50.0=α)، بين الدافعية للتعلييم ودرجة التكيف الجتماعي، 
كذلييك وجود ارتباط اإيجابييي ودال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0=α)، بييين الدافعية للتعلم ومفهوم 
الذات الأكاديمي، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن المقايي�س الثلاثة قادرة على التمييز بين الطلاب العاديين 
وذوي �سعوبات التعلم، وكانت القدرة التمييزية ل�سالح الذكور اأكثر من الإناث، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى 
عييدم قييدرة المقايي�ييس الثلاثة على التمييز بين الطلبيية ذوي �سعوبات التعلم تبعًا لكل ميين متغيرات (الجن�س، 
والترتيب الولدي، والم�ستوى التعليمي للاأب، وللاأم). 
وفي درا�سة الزيات (4102) التي هدفت اإلى التعرف على الدللة التمييزية لعدد من الفرو�س المرتبطة 
بمقيا�س التقدير الذاتي للك�سف عن �سعوبات التعلم والفئات المتداخلة معها من طلاب المرحلة الثانوية، وقد 
طبقييت الدرا�سيية على عينة قوامهييا (263) طالبييًا وطالبة في مدر�سيية الإ�سماعيلية الثانوييية بم�سر في العام 
الدرا�سييي (1102/2102)، وميين اأبييرز ما جيياء في نتائييج الدرا�سة المرتبطيية بالدللة التمييزييية، اأن مقيا�س 
التقدييير الذاتييي له دللة تمييزية وقيم تنبوؤيييه بالتح�سيل الدرا�سي تتباين تباينييًا داًل اعتمادًا على نمط 
العلاقيية بييين الييذكاء والتح�سيييل، فتنخف�ييس مييع ارتفاعهما معييًا (المتفوقييين عقليييًا وتح�سيليييًا) وترتفع مع 
انخفا�سهما معًا (المنخف�سين عقليًا وتح�سيليًا) وترتفع مع ارتفاع حجم التباعد بينهما (ذوو �سعوبات التعلم) 
ممييا يدعم ال�سييدق التنبوؤي لمقيا�س التقدير الذاتييي في التمييز بين �سعوبات التعلم والفئييات المتداخلة معهم 
واإمكانية التنبوؤ بالتح�سيل الأكاديمي من خلال درجات المقيا�س. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
للاإجابيية عيين اأ�سئليية الدرا�سيية، ا�ستخييدم المنهج الو�سفييي التحليلييي، الذي يعتمييد على اأ�سلييوب التحليل 
التمييييزي، لتحليييل ا�ستجابات اأفراد عينيية الدرا�سة على مقيا�س المعتقدات نحو التدخييين وعلاقته بالإبداع 
لغايات التنبوؤ والت�سنيف كاأحد اأهداف التحليل التمييزي.
مجتمع الدرا�سة:
تاألييف مجتمييع الدرا�سة ميين (054) طالبييًا وطالبة من طلبة الكليييات الحكومية في دوليية الكويت، حيث 
تم تطبيييق اأدوات الدرا�سيية في جامعة الكويت علييى عينة ع�سوائية من طلبة كلية العلييوم والآداب والإعلام، 
وعلى عينة من طلبة الكليات التطبيقية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العام الدرا�سي 
4102/5102.
عينة الدرا�سة:
تكونييت عينيية الدرا�سة من (011 طالبييًا وطالبة) تم اختيارهم بعييد الفرز با�ستخييدام اأدوات الدرا�سة، 
موزعين على النحو المو�سح بالجدول (1):
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لجمع البيانات اللازمة للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة تم ا�ستخدام المقيا�سين الآتيين:
اأوًل: مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع:
قامييت الباحثيية باإعداد مقيا�ييس المعتقدات نحو التدخين وعلاقتييه بالإبداع، اإذ يهدف هييذا المقيا�س اإلى 
قيا�ييس معتقدات الطلبة الجامعيين نحييو عادة التدخين وعلاقته بال�سمات الإبداعييية، مكونًا من (83) فقرة 
تدل على ال�سمات الإبداعية مقابل التدخين، تقا�س وفقًا لتدرج ليكرت الخما�سي، بعد التحقق من الخ�سائ�س 
ال�سيكومترية للمقيا�س، و كانت اإجراءات �سبطه على النحو الآتي:
1.  ال�سدق الظاهري (�سدق المحكمين):
ِللَتَحقُّ ييِق ميين �سدق محتييوى اأداة الدرا�سيية، والتاأُكد ميين كونها تخدم اأهييداف الدرا�سة، تم بنيياء المقيا�س 
وعر�ييس في �سورتييه الأولييية على مجموعة ميين المحكمين، مدخنين وغييير مدخنين، وذلييك للا�ستفادة من 
خبراتهييم بهييدف التاأكد ميين �سمول فقييرات الأداة لل�سميية المقا�سة، وكذلييك التاأكد من �سلاميية ال�سياغة 
الّلغوييية، وو�سييوح الفقرات، وعييدم تكرارها للاأفكار فيمييا بينها.، ولتحقيق هذا الغر�ييس، قامت الباحثة 
باإعداد نموذج التحكيم وُطلب من المحكمين الحكم على مدى و�سوح العبارة من حيث ال�سلامة، وال�سياغة 
اللُّغوييية، والحكم على مدى كفاية الفقرات في قيا�ييس ال�سمة، مو�سوع الهتمام في هذه الدرا�سة واقتراح 
بدائل للفقرات اأو تح�سينها اأو حذفها اأو تعديلها. 
وبعييد ا�ستعييادة ن�سخ نميياذج التحكيم من لجنة المحكمييين، وفي �سوء التوجيهات التييي اأبداها المحكمون تم 
الإبقاء على الفقرات التي حققت ن�سبة اتفاق بين المحكمين (08 %) فاأكثر، باأنها تقي�س ال�سمة، مو�سوع 
اهتمام الدرا�سة. 
2.  �سدق الت�ساق الداخلي:
تم الَتَحقُّ ييِق ميين �سدق الت�ساق الداخلي لفقرات المقيا�س في �سورتهييا الأولية بعد اإجراء �سدق المحكمين، 
وذلييك ميين خييلال تطبيييق المقيا�ييس علييى عينيية ا�ستطلاعييية من خييارج مجتمييع الدرا�سيية الأ�سلييي، بعد 
خطييوة القيييام باإجراء تعديلات المحكمين علييى المقيا�س ب�سورتييه الأولية، حيث بلغ عييدد اأفراد العينة 
ال�ستطلاعييية (83) طالبييًا وطالبيية. وقييد تم ا�ستثناوؤهييم ميين مجتمييع الدرا�سة الكلي، وقييد تم ح�ساب 
معامييلات ارتبيياط درجيية كل فقرة بالدرجيية الكلية للاأداة ويبييين الجدول (2) معامييلات الرتباط بين 
درجيية كل فقييرة والدرجيية الكلية للاأداة التييي تقي�س معتقييدات الطلبة الجامعيين نحو عييادة التدخين 
وعلاقته بال�سمات الإبداعية: 
جدول (2): ارتباط بير�سون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه العبارة في الا�ستبانة
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يتبييين من جييدول (2) اأن معاملات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية جميعها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
دللة (10.0)، وجاء تجميع قيم معاملات الرتباط قيمًا مقبولة، حيث تراوحت قيم معاملات الرتباط من 
(05.0 اإلى 88.0) مما يدل على توافر �سدق الت�ساق الداخلي للفقرات. 
3.  ال�سدق العاملي للمقيا�س:
تم العتميياد علييى بيانييات العينة الكلية للتحقق من ال�سييدق العاملي للمقيا�س، و قبييل البدء في التحليل 
العاملييي كان ل بييد ميين تقييم مدى منا�سبة البيانييات لإجراءات التحليل العاملييي، اإذ يتم تطبيق اختبار 
بارتليت واختبار كيزر-مير-اأولكن (stset )OMK( niklO -reyeM -resiaK).
ويبين الجدول (3) نتائج تقييم البيانات ح�سب طريقة بارتلت واختبار كيزر-مير-اأولكن.
جدول (3): نتائج تقييم البيانات ح�سب طريقة بارتلت و اختبار كيزر-مير- اأولكن
قيمة الح�سائينوع الختبار





ت�سييير النتائييج الواردة في الجدول (3) اإلى منا�سبة البيانات لإجييراءات التحليل العاملي، حيث تم رف�س 
الفر�سييية ال�سفرييية المتعلقيية باختبييار بارتلت، حيييث بلغت قيمة اإح�سائييي مربييع كاي (0964) وذات دللة 
اإح�سائييية، مما ي�سييير اإلى اأن م�سفوفة الرتباط للمجتمييع (xirtaM noitalerroC) تختلف عن م�سفوفة 
الوحييدة (xirtaM tinU)، وهييذا يعنييي اأن كل المتغيييرات مرتبطيية، وفي هييذه الحالة تكييون البيانات �سالحة 
لإجييراءات التحليل العاملي، كما اأ�سارت النتائج اإلى قيميية الإح�سائي (OMK) مرتفعة، اإذ بلغت (598.0) 
وهذا موؤ�سر اآخر على منا�سبة البيانات لإجراءات التحليل العاملي.
وبعييد التاأكييد من منا�سبيية البيانات لإجييراءات التحليل العاملييي، تم اإجراء التحليييل العاملي (rotcaF 
sisylanA) الييذي يعييد اأ�سلوبييَا اإح�سائيييًا ي�ستهييدف تلخي�ييس الرتباطييات بين جميييع المتغيييرات الداخلة في 
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التحليل من اأجل الو�سول اإلى العوامل التي ت�سف العلاقة بين هذه المتغيرات وتف�سيرها. 
وفي محاوليية للتعييرف على المكونييات الرئي�سية التييي تف�سر معظم التباييين في ا�ستجابييات الطلبة (عينة 
الدرا�سيية)، تم ا�ستخدام طريقة المكونات الأ�سا�سييية (stnenopmoc lapicnirP) واأ�ْسفرت نتائج التحليل 
العاملي بطريقة المكونات الأ�سا�سية (tnenopmoc lapicnirP) متبوعة بطريقة تدوير المحاور المتعامدة 
(xamriV) على ظهور عامل واحد رئي�سي تجاوزت قيمة الجذر الكامن الواحد ال�سحيح، ويبين الجدول رقم 
(4) قيمة الجذر الكامن لها.
جدول (4): المكونات وقيمة الجذر الكامن
الن�سبةالجذر الكامن للعامل الثانيالجذر الكامن للعامل الأول
44.219.4300.21
تبييين نتائييج التحليييل العاملي الواردة في الجييدول (4) واعتمادًا على مييا اأ�سار اإليييه ittaHا(5891) اإلى 
تحقييق اأحادييية البعد ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سيية، اإذ كانت ن�سبة الجذر الكامن للعامل الأول اإلى الجذر 
الكامن للعامل الثاني اأكبر من (2)، مما ي�سير اإلى اأن ال�ستجابات عامل واحد تقي�سه فقرات المقيا�س المطور.
ثبات اأداة الدرا�سة:
للتحقييق ميين ثبييات اأداة الدرا�سة، قامييت الباحثة بتقدير درجة ثبييات اأداة الدرا�سة، وذلييك با�ستخدام 
معادليية األفييا كرونبيياخ (ahplA hcabnorC)، حيث تم تطبيق الأداة على عينيية ا�ستطلاعية، بلغ عددها 
(84) طالبييًا وطالبيية، لأغرا�س التحقق من الثبات بعينة م�سابهة لعينيية الدرا�سة، وهم طلبة الجامعة حيث 
بلييغ عددهييم (84) طابًا وطالبة، وقد بلغت القيميية التقديرية لمعامل األفا كرونبيياخ (48.0) وهو موؤ�سر يدل 
على منا�سبة الأداة. 
ثانيًا: مقيا�س توران�س للاإدراك الإبداعي (YAPOKW): 
ا�ستخدمييت الباحثيية في هييذه الدرا�سيية مقيا�ييس توران�ييس لييلاإدراك الإبداعييي (YAPOKW) وهو اأحد 
مقيا�سييين �سمن مقيا�س واحد ي�سمى "قائمة توران�ييس وكاتينا للاإدراكات الإبداعية (IPCTK)"، وقد �سممت 
الباحثة المقيا�سين منف�سلين لقيا�س ال�سخ�سية الإبداعية، ثم تم دمجهما في مقيا�س واحد، ويمكن تطبيق اأّي 
منهما ب�سكل منف�سل، ويمكن ا�ستخدام هذه القائمة كاأداة للك�سف عن الأ�سخا�س المبدعين.
وقييد قام بول توران�س باإعداد المقيا�س الم�ستخييدم في الدرا�سة الحالية (YAPOKW) �سنة 3691، حيث 
يقييدم المقيا�س 05 مفردة، كل مفردة تحتوي على عبارتين، ويختار الم�ستجيب اإحدى العبارات من بين عبارتين 
(اأ – ب) وهي تعبر عن درجة ا�ستخدام الفرد للطرق والو�سائل الإبداعية في الأداء. وتم ت�سحيح ال�ستجابات 
وفقييًا لجدول ت�سحيح بحيث تاأخذ ال�ستجابيية باختيار العبارة (اأ) درجة واحدة ما عدى المفردات (3،  5،  6، 
7،  92،  93) تح�سييل علييى درجة واحدة اإذا اختييار الم�ستجيب العبارة (ب) ويتييم الت�سحيح لحت�ساب الدرجة 
الكلية التي تعطي موؤ�سرًا للاإدراكات الإبداعية، بحيث من يح�سل على درجة (43) اأو اأعلى منها ي�سنف على 
اأنه �سمن المبدعين بدرجة عالية. وقد تميز هذا المقيا�س ب�سدٍق وثباٍت عاليين. 
وقد قامت باقر (5102) بترجمة وتعريب وتقنين المقيا�س للبيئة الكويتية على طلبة المرحلة المتو�سطة، 
وحيث اإن المقيا�س وفقًا لما جاء بدليل المقايي�س ينا�سب جميع الأعمار، فقد تم ا�ستخدامه في الدرا�سة الحالية 
بعييد فح�ييس خ�سائ�سييه ال�سيكومترييية على عينيية م�سابهة لعينيية الدرا�سة، وهييم طلبة الجامعييات، حيث بلغ 
عددهييم (84 طالبييًا وطالبة) وقد تم احت�ساب معامل األفييا كرونباخ للتحقق من الثبات الذي بلغ (48.0) وهو 
موؤ�سر يدل على منا�سبة الأداة. 
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتيجة ال�سوؤال الأول:
هييل هنيياك فروق دالة اإح�سائيييًا عند م�ستوى دلليية (50.0=α) بين الطلبة المبدعييين ذوي الهتمامات 
العلمييية وذوي الهتمامييات الأدبييية في متو�سييط درجاتهييم علييى مقيا�ييس المعتقييدات نحو التدخييين وعلاقته 
بالإبداع؟
للاإجابة عن ال�سوؤال تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات الطلبة المبدعين 
على المقيا�س والجدول (5) يبن ذلك:
جدول (5): الاأو�ساط الح�سابية والانحرافات المعيارية تبعا ًلنوع الاهتمام
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددنوع الهتمامات
65.099.206اهتمامات علمية
16.067.205اهتمامات ادبيه
ولفح�س دللة الفروق الملاحظة في الجدول (5) تم ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة، وذلك بعد 
التاأكد من تحقيق البيانات لفترا�سات اختبار (ت) حيث اأ�سارت نتائج اختبار ليفين (tset neveL) لتجان�س 
التباييين اإلى اأنييه ل توجييد فييروق داليية اإح�سائيًا بين تباييين درجات الطلبيية المبدعين تبعًا لنييوع الهتمامات 
(علمييية، اأدبييية)، حيث كانت قيميية (ف) ت�ساوي (474.0) وم�ستوى الدلليية (394.0) وعليه، فاإن افترا�س 
تجان�ييس التباين محققه، اأما فيما يتعلق بافترا�س ال�ستقلالية، فاإن العينة تم اختيارها ب�سكل ع�سوائي، ومن 
ثم تم اختيار العينة ممن تنطبق عليهم ال�سروط التي حددتها الباحثة (مدخن، غير مدخن، مقلع) و (مبدع 
وغييير مبييدع) وعليييه فاإن افترا�ييس ال�ستقلالييية تم تحقيقه، وبعد ذلييك تم فح�س دللة الفييروق با�ستخدام 
اختبار (ت) والجدول (6) يبين ذلك:
جدول (6): نتائج اختبار (ت) تبعا لنوع الاهتمام
م�ستوى الدللةدرجات الحريةقيمة الإح�سائي (ت)
40.080180.2
يلاحييظ ميين الجييدول (6) اأن هنيياك فروقًا داليية اإح�سائيًا عند م�ستييوى دلليية (50.0=α) بين الطلبة 
المبدعييين ذوي الهتمامييات العلمييية والهتمامات الأدبييية في درجاتهم على مقيا�س المعتقييدات نحو التدخين 
وعلاقته بالإبداع، ول�سالح الطلبة في الهتمامات العلمية.
نتيجة ال�سوؤال الثاني:
هييل هنيياك فروق داليية اإح�سائيًا عند م�ستييوى دللة (50.0=α) بييين الطلبة المبدعييين المدخنين اأو غير 
المدخنين والمقلعين عن التدخين على مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع؟
للاإجابيية عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام تحليل التباييين الأحادي (AVONA yaW-enO) بعد التاأكد 
ميين تحقيق افترا�سات هييذا الإح�سائي، حيث كانت قيمة اإح�سائي ليفين لي�سييت ذات دللة اإح�سائية، وبلغت 
(64.0) بم�ستوى دللة اإح�سائية (36.0) كذلك تم تحقيق �سرط ال�ستقلالية.
وبعييد ذلييك تم ح�ساب الأو�سيياط الح�سابييية والنحرافييات المعيارييية ل�ستجابات الطلبيية المبدعين على 
المقيا�س والجدول (7) يبين ذلك.
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جدول (7): الاأو�ساط الح�سابية والانحرافات المعيارية




يلاحظ من الجدول (7) وجود فروق ملاحظة بين الأو�ساط الح�سابية، وللك�سف عن دللة هذه الفروق 
تم ا�ستخدام تحليل التباين الأحادي والجدول (8) يبين ذلك:
جدول (8): نتائج تحليل التباين الاأحادي تبعا ًلحالة الم�ستجيب




يلاحييظ ميين الجييدول (8) اأن هناك فروقًا داليية اإح�سائيًا عند م�ستييوى دللة (50.0) بييين فئات حالة 
المبدعييين (غييير مدخن، مقلع عن التدخين، مدخن) وعند فح�س ل�سالح من كانت الفروق، تم ا�ستخدام اختبار 
�سفي جدول (9) يبين ذلك:
جدول (9): نتائج اختبار �سفي للمقارنات البعدية
مدخنمقلع عن التدخينغير مدخنبعد التباين
26.0 (*دالة)80.0-غير مدخن
35.0 (* دالة)-مقلع عن التدخين
-مدخن
تبين من الجدول (9) اأن هناك فروقًا دالة اإح�سائيًا بين المدخن المبدع وغير المدخن المبدع ول�سالح المدخن 
المبييدع وبييين المدخن المبييدع والمقلع عن التدخين المبييدع ول�سالح المدخيين المبدع، ول توجد فييروق دالة بين غير 
المدخنييين والمقلعييين عن التدخين من المبدعين، وبالتالي �سيتم دمييج مجموعة غير المدخنين ومجموعة المقلعين 
عيين التدخييين في مجموعيية واحدة وي�سبييح لدينا لأغرا�ييس التحليييل التمييزي مجموعتين، همييا: مجموعة 
المبدعين المدخنين ومجموعة المبدعين غير المدخنين، بعد الدمج.
نتيجة ال�سوؤال الثالث:
هييل يمكيين التنبييوؤ بالمبييدع في مجموعيية ذوي الهتمامييات العلمييية وذوي الهتمامات الأدبييية من خلال 
درجاتهم على مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع؟ 
للاإجابيية عن ال�سوؤال تم ح�ساب الجذر الكاميين لدالة التمييز ون�سبة التباين المف�سر والرتباط القانوني 
والجدول (01) يبين ذلك:
جدول (01): نتائج قيم الجذر الكامن والارتباط القانوني
الرتباط القانونين�سبة التباينالجذر الكامنالدالة التمييزية
36.000126.31
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يبييين الجييدول (01) اأن قيمة الجييذر الكامن ت�ساوي (26.3)، وتييدل هذه القيمة علييى اأن ن�سبة التباين 
المف�سر تبعًا لنوع الهتمامات (علمية، اأدبية) تعزى اإلى الدالة التمييزية لها. في حين اأ�سارت النتائج المتعلقة 
بقيميية الرتبيياط القانوني اإن قيمة معامل الرتبيياط القانوني (36.0) التي تدل علييى وجود الرتباط بين 
النتميياء لمجموعيية الهتمامييات (علمييية واأدبييية) والداليية التمييزييية، ولفح�س القييدرة التنبوؤييية للدالة 
التمييزية تم ح�ساب اإح�سائي ويلك�س لمبدا (adbnaL 'skliW) والجدول (11) يبين ذلك:
جدول (11): نتائج اإح�سائي ويلك�س لمبدا
الدللة الح�سائيةدرجات الحريةقيمة مربع كايويكل�س لمبدا
40.0112.411391.0
يلاحييظ من الجدول (11) اأن قيمة مربييع كاي (erauqsihC)كانت ذات دللة اإح�سائية، ومعنى ذلك 
اأنييه يمكيين التنبوؤ بع�سوية الطالب في مجموعة الهتمامات (العلمية، الأدبية) من خلال الدرجة الكلية على 
المقيا�س.
وهييذا يييدل علييى القييدرة التمييزية لمقيا�ييس المعتقييدات نحو التدخييين وعلاقتييه بالإبييداع، للتمييز بين 
المبدعين تبعًا للاهتمامات العلمية.
نتيجة ال�سوؤال الرابع: 
ما الدالة التمييزية بين الطلبة المبدعين ذوي الهتمامات العلمية ومجموعة ذوي الهتمامات الأدبية؟
للاإجابة عن ال�سوؤال تم ح�ساب دوال تمركز المجموعتين والجدول (21) يبين ذلك 




تبييين من الجييدول (21) اأن دوال تمركز المجموعتين كان متعاك�سًا، ويبين ذلك اأن الدالة التمييزية يمكن 
اأن تميييز ب�سييكل جوهييري بين مجموعتييّي الهتمامات العلمية والأدبييية،. كما اأن زيادة الدرجيية على المقيا�س 
تزيييد ميين درجيية النتماء لمجموعيية الهتمامات العلمييية، في حين انخفا�ييس الدرجة على المقيا�ييس تزيد من 
درجة النتماء لمجموعة الهتمامات الأدبية.
نتيجة ال�سوؤال الخام�س: 
هييل يمكن التنبييوؤ بع�سوية المبدع في مجموعة حالة (مدخن، غير مدخن)من خلال درجاتهم على مقيا�س 
المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع؟
للاإجابيية عيين ال�سوؤال وبعد دمييج المجموعات اعتمادًا على نتائج ال�سوؤال الثيياني، تم ح�ساب الجذر الكامن 
لدالة التمييز ون�سبة التباين المف�سر والرتباط القانوني والجدول (31) يبين ذلك: 
جدول (31): نتائج قيم الجذر الكامن والارتباط القانوني
الرتباط القانونين�سبة التباين المف�سرالجذر الكامنالدالة التمييزية
15.0001 %53.21
يبييين الجييدول (31) اأن قيمة الجييذر الكامن ت�ساوي (53.2)، وتييدل هذه القيمة علييى اأن ن�سبة التباين 
المف�سر تبعًا لحالة المبدع (مدخن، غير مدخن) تعزى اإلى الدالة التمييزية لها، في حين اأ�سارت النتائج المتعلقة 
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بقيمة الرتباط القانوني، اأن قيمة معامل الرتباط القانوني ت�ساوي (15.0) وهي ت�سير اإلى وجود الرتباط 
بين النتماء لمجموعة (مدخن، غير مدخن) والدالة التمييزية.
ولفح�ييس القييدرة التنبوؤية للدالة التمييزية، تم ح�سيياب الإح�سائي ويلك�س لمبييدا والجدول (41) يبين 
ذلك:
جدول (41): نتائج اإح�سائية ويلك�س لمبدا
الدللة الح�سائيةدرجة الحريةقيمة مربع كايويلك�س لمبدا
00.0107.2347.0
يلاحييظ ميين الجييدول (41) اأن قيمة مربع كاي كانت ذات دللة اإح�سائييية، ومعنى ذلك اأنه يمكن التنبوؤ 
بع�سوية الطالب المبدع في المجموعة (مدخن، غير مدخن) من خلال الدرجة الكلية على المقيا�س. 
نتيجة ال�سوؤال ال�ساد�س: 
ما الدالة التمييزية بين الطلبة المبدعين المدخنين وغير المدخنين؟
للاإجابة عن ال�سوؤال تم ح�ساب دوال تمركز المجموعتين والجدول (51) يبين ذلك:




يتبييين ميين الجييدول (51) اأن دوال تمركز المجموعتين (مدخن، غييير مدخن) من المبدعييين كان متعاك�سًا، 
ومعنييى ذلييك اأن الداليية التمييزية يمكيين اأن تميز ب�سييكل جوهري بييين المجموعتين (مدخن، غييير مدخن) من 
المبدعين.
وهييذا يعني اأن زيادة الدرجة علييى المقيا�س تزيد من درجة النتماء اإلى مجموعة المبدعين المدخنين، في 
حين اأن انخفا�س الدرجة على المقيا�س تزيد من درجة النتماء اإلى مجموعة المبدعين غير المدخنين. 
مناق�سة النتائج:
ويمكن تف�سير هذه النتائج في عدد من المحددات وفي �سوء الدرا�سات ال�سابقة على النحو الآتي:
من خلال نتائج ال�سوؤال الأول نلاحظ اأن هناك فروقًا ذات دللة بين التخ�س�سات العلمية والأدبية عند 
المبدعييين، وهييذا ما جاء متوافقًا مع درا�سيية (التل، 6002) حيث اأظهرت النتائج وجود فييروق دالة اإح�سائيًا، 
مرتبطيية بخ�سائ�ييس المبدعييين البالغييين في البعييد النفعالي الييذي ت�سمن التعاطييف مع الآخرييين، وتح�س�س 
الم�سييكلات، واأقلهييا و�سوحييًا الح�سا�سية الزائييدة تجاه المواقييف والأ�سخا�س تبعييًا لمتغير مجال الإبييداع ل�سالح 
الفنانييين مقارنيية مع العلماء والأدباء، وفي البعد الجتماعي الذي ت�سّميين القدرة على النفتاح على الخبرات 
الجديييدة وتقبلهييا كاأكثر الخ�سائ�س و�سوحييًا، و اأقلها و�سوحا مخالفة الأعراف والتقاليييد وقواعد ال�سلوك، 
وذلك ل�سالح العلماء مقارنة بالفنانين والأدباء.
وقد اأ�سار الأن�ساري (4002) اإلى اأن الطلبة في جامعة الكويت اأ�ساروا اإلى اأن من اأ�سباب التدخين، الرغبة 
في ال�سترخيياء والتقليييل من �سعييور القلق والغ�سب، وهذا مييا يعتقده المبدعون تجاه التدخييين، والذي ظهر من 
خييلال فقييرات المقيا�س في الفقرة رقم (2) التي تن�س علييى اأن التدخين �سبب ل�سترخاء المدخن، والفقرة رقم 
(9) التي جاء فيها اأن التدخين ي�ساعد على �سفاء الذهن والتركيز، وكذلك الفقرة رقم (01) حيث ن�ست على 
اأن التدخين ي�ساعد على التفكير بعمق.
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وقييد اأ�سييار حبيب (3991) في درا�سته وفي عدد من الدرا�سات التييي رجع لها ميل الأ�سخا�س المدخنين اإلى 
عييدم الثقيية بالنف�س، وهذه ال�سفة قد تييوؤدي اإلى خ�سارة طاقات قد تخدم الوطيين اإذا ات�سفت بها �سخ�سيات 
مبدعة ميولهم علمية، فكم منهم �سنفقد غير م�ستفيدين من قدراته؟
ويت�سح من نتائج الدرا�سة لل�سوؤال الثاني التي اأ�سارت اإلى وجود فروق بين المبدعين المدخنين وغيرهم من 
الفئييات الأخرى تدل على اعتقيياد المدخنين بارتباط الإبداع بالتدخين، وحيث اإن غير المدخنين والمقلعين عن 
التدخين من المبدعين ل يعتقدون بذلك، فيمكن تف�سير هذه النتيجة بميل المدخنين اإلى هذا العتقاد كحيلة 
دفاعييية عن عادة التدخين التي يمار�سونها، فجاء ربطهم الإبداع بالتدخين، وهذا ما يفهم من فقرات المقيا�س 
مثييل: الفقييرة (51) التدخين يييوؤدي اإلى الإح�سا�ييس المرهف، والفقييرة (71) التدخين ي�ساعييد على التخيل، 
والفقييرة(81) التدخييين ي�ساعييد في القدرة على حييل الم�سكلات، وكذلييك الفقرة(22) حيث جيياءت تدل على 
اعتقادهييم باأن التدخين ي�سجع روح المغامرة وك�سر الروتين، والفقرة (52) والفقرة (62) المرتبطتان بغزارة 
الأفكار و بزيادة القدرة الإبداعية الناتجة عن التدخين كما يعتقدون بذلك. 
وقييد اأ�سييارت درا�سة iabuD-lA واآخييرون (4102) ما يف�سر هييذه النتيجة، حيث اأ�سييارت اإلى اأن بع�س 
طلبيية الجامعيية يميلون اإلى التدخين لعتقادهم اأنه يك�سبهم بع�س المزايييا، مثل: ال�سداقات المتعددة، وكذلك 
اعتقادهم – كما ظهر في الدرا�سة الحالية – ربط التدخين باإك�سابهم �سمات اإبداعية مرغوبة عند الآخرين 
قييد تجييذب لهم الأ�سدقاء. وعلييى الرغم من قليية الدرا�سات واختييلاف متغيراتها عن الدرا�سيية الحالية فاإنها 
تعطي موؤ�سرًا مهمًا يدل على اأهمية مو�سوع البحث الذي يحتاج اإلى مزيد من البحث والدرا�سة. 
وفي نتائييج ال�سييوؤال الثالييث والرابع التي دلت علييى اأن الدالة التمييزية اأ�سييارت اإلى اإمكانية التمييز بين 
المبدعييين تبعييًا لهتماماتهم، واأن التمايز بينهييم متعاك�س وفقًا لهتماماتهم الأدبييية والعلمية، مما يدل على 
تحقيق هدف الدرا�سة واإمكانية ا�ستخدام المقيا�س للك�سف عن ميول المدخنين المبدعين.
وفي نتائج ال�سوؤال الخام�س وال�ساد�س التي دلت على اأن الدالة التمييزية اأ�سارت اإلى اإمكانية التمييز بين 
المبدعييين تبعييًا لممار�ستهم التدخين من عدمه، واأن التمايز بينهييم متعاك�س وفقًا لكونهم مبدعين مدخنين وغير 
مدخنين، مما يدل على تحقيق هدف الدرا�سة واإمكانية ا�ستخدام المقيا�س للك�سف عن المدخنين المبدعين.
الاستنتاجات:
اأ�سارت نتائج الدرا�سة الحالية اإلى عدد من ال�ستنتاجات المهمة على النحو الآتي:
1.  توجييد فييروق دالة اإح�سائيا بين الطلبيية المبدعين ذوي الهتمامات العلمييية و الأدبية في درجاتهم على 
مقيا�س المعتقدات نحو التدخين وعلاقته بالإبداع ل�سالح ذوي الهتمامات العلمية.
2.  توجييد فييروق داليية اإح�سائيًا بين المدخيين المبدع وغير المدخن المبييدع، ل�سالح المدخن المبييدع، وبين المدخن 
والمقلع عن التدخين المبدعين ل�سالح المدخن المبدع.
3.  ل توجد فروق بين غير المدخنين و المقلعين عن التدخين من المبدعين.
4.  يمكن التنبوؤ من خلال الدرجة الكلية للمقيا�س بانتماء الطالب وفقًا لهتماماته (العلمية، الأدبية). 
5.  ات�سييح اأن الداليية التمييزية يمكيين اأن تميز بين مجموعتي الهتمامات العلمييية والأدبية، فزيادة درجة 
على المقيا�س تزيد من درجة النتماء لمجموعة الهتمامات العلمية والعك�س �سحيح بالن�سبة للاهتمامات 
الأدبية. 
6.  يمكيين التنبييوؤ من خييلال الدرجيية الكلييية للمقيا�ييس بع�سوييية الطالب المبييدع في مجموعيية (مدخن، غير 
مدخن). 
7.  يمكيين التمييز من خلال الداليية التمييزية بين المجموعتين (مدخن وغير مدخن) من المبدعين فاإن زيادة 
الدرجيية على المقيا�س تدل على النتماء اإلى مجموعة المبدعين المدخنين، والعك�س �سحيح لدى المبدعين 
غير المدخنين، فانخفا�س الدرجة يدل عليهم. 
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كمييا تبييين اأن مقيا�ييس التجاهييات عن التدخييين وعلاقتييه بالإبداع لييه قييدرة تمييزية تك�سييف بين نوع 
الهتمام وحالة الم�ستجيب (مدخن، غير مدخن).
التوصيات:
وتو�سييي الدرا�سيية الحالييية ب�سرورة اإجييراء مزيد ميين الدرا�سات با�ستخييدام الدللة التمييزييية للتنبوؤ 
بالعلاقات بين المتغيرات، ول �سيما المتغيرات التي يمتنع اأفراد العينة اأو يترددون في الت�سريح عنها من مختلف 
الفئييات العمرييية، وخ�سو�سًا ميين المراهقين، وتوعييية المدخنين بعدم ارتبيياط التدخين بالقييدرات الإبداعية 
ميين خييلال برامييج التوعييية، وال�ستفادة من نتائييج الدرا�سة بحمييلات التوعية �سييد التدخييين. واإجراء عدد 
ميين الدرا�سييات، مثييل اإجراء درا�سة عيين تاأثير البيئيية المحيطة على معتقييدات ال�سباب نحو الإبييداع وعلاقته 
بالتدخين، واإجراء درا�سة تتناول علاقة ال�سلوك الإبداعي باإدمان المخدرات. 
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